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NUM. 116.
DEL
.
MINISTERIO DE 1VIARINA
Las disposiciones insertas ( n este-i-Draric 7tienen carácter preceptivo
■rmasballi•
][ Cl*
Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede la gran cruz de la Re l I y Mili
tar Orden de San Hermenegildo al contraalmirante D. 3. Estrada.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone que el personal le la Armada re
sidente en esta corte, remita nota de los antecedentes que se intere
san.—Baja por retiro del capitán de corbeta D. 1. González.—Exce
dencia al id. de íd. D. J. Fita.—Destino al íd. de íd. D. E. López. Id. al
id. de id. D. S. Noval.--Id al íd. de íd. D. R. Rodríguez.--Gratificación
deefectividad al teniente de navío D. R. Rodriguez.—Confiere comisión
al personal que se expresa (reproducida).—Destino á varios oficiales
de Infantería de Marina.—Cambio de destino de dos cabos y un solda
do.--Resuelve instancia del soldado P. Ogando. —Traslada R. O. de
Guerra concediendo autorización á los alumnos de la Escuela de Apli
cación para visitar las fábricas que se expresan.—Recompensas al
Sección Oficial
persoiutl que se indica.---Idem al capitan de Ingenieros
D. 1. Rodri
guez.—Idem al eomand lnte de Infantería D. R. Rey.
-- !dem al
2." te i tente de Cabalie •ia D. A. García de la Vega.—Idem al capi
tán de la Marina mercar te D. F. Díaz.--Sehala el uniforme que
:la de
usar el personal de maestros de los arsenales y delineadores
--Re
produe R. O. que dispone que el cebo de la cirtuchería
de 37 mm.
Maxim se substituya por otro de 2,5 grano:, de pólvora df nsa de
2,5 mm.—Dispone adquisición del material de artillería que
se expre.
sa.—Aprueba inclusión en el inventario de entrega de la zopa
i ndia
trial de Cartagena á la S. E. de C. N. de varios elementos (te trabajo.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Autoriza para residir cuatro meses en
el extranjero al ingeniero jefe de La D. J. Goytia.
SERVICIOS AUXILIARES.—Concede licencia al 2." capellán D. S. Corvino.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Niega mejora de pen
sión á D. M. de la A. Vigueras,
Rectificación.
egageomememegamomemi■s.
REAL DECRETO
MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración á !á solicitado Por el contraalmirante
don Ramón Estrada Catoyra, y de conformidad con lo pro
puesto por la Asamblea dela Real y Militar Orden de San
1Iermenegildo,
Vengo en concederle la gran cruz de la referida Orden,
con la antigitedad del día 19 de enero del corriente año, en
(fue cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Palacio á veintiekt-: n'ayo de mil novecientos
doce.
El 11 inistro de la Guerra.
Agustín Llague.
•■••••■•••••■•■•■••■••••—•~11111~+
ALFONSO
(De la Gaceta).
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Pireular.—Exemo. Sr.: El Almirante Jefe de la
jurisdicción do Marina en la corte, me dice lo que
Rigti e:
«Excmo. Con objeto de evitar las recia
maciones que con tanta frecuencia produce el
diverso personal de Marina residente en esta ciu
dad, y á fin de dar cumplimiento á lo que se
sirve ordenarme en real orden de 30 del mes último
á la que acompafía una comunicación del excelen
tísimo Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayunta
miento de esta corte, en la que interesa, en cumpli-s
miento de lo dispuesto en el artículo 83, punto 1.`',
párrafo 2." del apartado (A) del capítulo VI del re
glamento para la ejecución de la ley de 30 de junio
de 1911, suprimiendo el impuesto de consumos, sal
y alcoholes, se le remita relación detallada del
personal de la Armada residente en la misma, á los
efectos do exención del impuesto de inquilinato; me
permito someter á la consideración de V. E., por
carecer este centro de los datos suficientes para
darla con la exactitud debida, lo coaveniente que
sería se insertara en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, por espacio de cinco días seguidos, una
circular disponiendo que todo el personal resi
dente en esta corte, ó con domicilio en la misma,
sin exclusión de categorías, clases ni cuerpos, tanto
en situación de reserva, como excedentes, super.
numerarios, de reemplazo ó embarcados, remitan
í esto centro, dentro del plazo que V. E. considere
oportuno—teniendo en cuenta la premura con que
se exige la indicada relación—nota detallada de su
domicilio en esta capital; debiendo significarse,
además, para que nadie alegue ignorancia, que
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todo el que no la hubiere envíado en el plazo se
ñalado, no tendrá derecho á reclamación alguna,
por los perjuicios que su demora pudiera originarles.'b
Asimismo, y, á fin de noticiar á la indicada
autoridad Municipal, á su debido tiempo, las altera
ciones que se produzcan en el susodicho personal,
se sirva V. E. ordenar, si así lo considera oportuno,
que por las secretarías de los distintos centros que
integran el Ministerio del ramo, se remita, dentro
de los cuatro días siguientes al en que ocurra una
alteración, bien sea por ascenso, cambio de destino
ú otro motivo, una nota detallada de las altas y
bajas_ que produzcan, con sujeción al modelo que
me honro unirle
Y Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto en la transcrita comunicación, ha
tenillo-á bien disponer se publique esta soberana
disposición, por espacio de cinco días consecutivos,
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio, y señalar como
límite máximo para la presentación de los antece
dentes que se interesan, el de quince días contados
á partir del último de publicación.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efe-Aos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
Cuerpo General de la Armada
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
so ha servido disponer que el capitán de corbeta
de la escala de tierra D. Juan González Tocino, sea
baja definitiva en la Armada en 24 del actual que
cumple la edad reglamentaria para el retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el capitán de corbeta de la escala
de tierra D. José Fita y Palanca quede en situación
de excedencia forzosa, percibiendo sus haberes por
la Habilitación de la comandancia de Marina de
Valencie.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Enrique López Perea, Ayudante del dis
trito marítimo de Ayamonte, en relevo del jefe de
igual empleo y escala D. José Fita y Palanca, que
pasa á la situación de excedencia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Sebastián Noval de Celis, segundo Coman
dante de Marina de Huelva, en relevo del jefe de
igual empleo y escala D. Enrique López Perea, que
pasa á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer quede sin efecto la real orden de 3 del
actual que dispone que el capitán de corbeta de la
escala che tierra D. Rogelio Rodríguez de la Presa,
continúe de segunflo Comandante interino de la co
mandancia de Marina de Ferrol, cuyo jefe se en
cargará de la Ayudantía del distrito marítimo de
Puentedeume.
De real orden lo digo á V.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 16 del corriente los
diez años de efectividad en su actual empleo el te
niente do navío D. Ramón Rodríguez Navarro, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se abone á dicho oficial la gratificación de seiscien
tas pesetas anuales, en virtud de lo dispuesto en
real orden de 30 de enero de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 21 de mayo 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Habiéndose padecido un error de copia en las cuartillas
originales de la siguiente real orden publicada en el DIARIO
OFICIAL núm. 112, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: En virtud de propuesta del Ge
neral Jefe de la Comisión inspectora del arsenal
de Ferrol, en la que hace constar juzga de impres
cindible necesidad que los tenientes de navío don
Miguel Fontenla yMaristany D. Juan Carro Chica
tiro, D. Jaime Janer y Robinsón, D. Jesús Cornejo
Carvajal y D. Manuel Moren Figueroa, que en sudía
han de encargarse de las torres barbeta del acora
zado España, pasen á Inglaterra, durante el tiempo
necesario, para hacer un estudio_detallado y de
conjunto de ellas, que no podría hacerse á bor
do, y con el fin de que asistan al montaje y
pruebas de la primera de las torres de refe
rencia que quede lista, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor central, se ha servido disponer que el perso
nal expresado, al indicado objeto, sea pasaportado
para Londres á las órdenes del Jefe de la Comi
sión de Marina en Europa, en comisión indemniza
hle del servicio, durante el tiempo de su duración,
con derecho á los emolumentos que por ella pu
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dieran corresponderles; no pasaportándose al te
niente de navío Sr. ,Taner, por estar nombrado
para desempeñar otra comisión en dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 13 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo.fSr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar el cambio de destinos que á continua
ción se detalla, y que da principio con el primer
teniente de Infantería de Marina D. Felipe Monta
ner Maturana y termina con el segundo teniente de
la escala de reserva auxiliar retribuida D. Inocen
cio Cazalla Pérez.
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.c de Cineúneguí.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Relación que ise cita.
PERTE.-NECEN
Regimiento
1.°
3.°
Batallón. Compaiila.
1.a
4.a
2.a
.a
2.1
NOMBRES
PRIMEROS TENIENTES
D. Felipe Montaner Manturana
» Carlos del Corral Albarracin
» Julio Pastor Cano
» Manuel Aguilar Tablada
SEGUNDO TENIENTE
D. Inocencio Cazalla
11■■■••■
SE LESIDESTINA
Regimiento.
3.0
1.°
3.0
1.°
3 o
Batallón. Compartía.
2.a
Por 5•`
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Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do aprobar la unida relación de cambio de destinos
de clases de tropa de Infantería de Marina, que dá
principio con el cabo Mariano Vaquerizo Muñoz ytermina en el soldado Joaquín Llorach Sumoy.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
PERT'EN ECEN
gimiento. Batallón. I
1
Compañía.
2.° 1.0 2.a agregado compañía de ordenanzas
2.0 2.° 1.a embar
cado «Pelayo».
Compañía de ordenanzas.
efectos.-----Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 21 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado üayor central,
Joaquín AL' de Cineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los aposcaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de los servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores
Itelación que se ella.
NOMBRES
CABOS
Mariano Vaquerizo Muñoz
Rafael Palacios Ciruelo
SOLDADO
Joaquín Llorach Sumoy.
SE LES DEST1N Á
Regi
miento. Batallón.
2.° 1.°
Cotnpatifa.
a
2.° - 2.0 La Compañía deordenanzas. agregado.
o
a. 2.0
Excmo. Sr.: Consecuente á la instancia queV. E. cursó á este Ministerio en 10 del actual, promovida por el soldado del primer batallón del ter
cer regimiento de Infanteria de Marina, Pedro Ogando Pérez, en súplica de que se le conceda el pase ála situación de reserva activa por pertenecer al
reemplazo de 1907 y hallarse comprendido en la
real orden circular de Guerra de 26 de mayo de 1911
(D. O. núm. 115), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por este E. M. central, se ha
servid) acceder á los deseos del interesado.
De ..eal orden, comunicada por el Sr. Atnistro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocim ento yfines consiguientes.—Di,)s guarde á V. E. muchos.
año.—Madrid 21 de mayo de 1912.
El Gener, 1 Jefe de Estado Mayor central,
Joaquín 111." de Cincanerp
Sr. Comandante general del apostadero (le Car
tagena.
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden de 6 del actual, me
dice el Sr. Ministro de la Guerra, lo que sigue:
oEn vista de la real orden de ese Ministerio de fecha 23del mes próximo pasado, dirigida á éste de la Guerra, interesando la autorización correspondiente para que los alumnode la Escuela de Aplicación, acompañados de sus profesores,puedan visitar la Pirotecnia militar y Fábrica de Artillería deSevilla y la Fábrica de pólvora y explosivos de Granada, el
Rey (g. D. g ) ha tenido á bien acceder á lo pie interesaba
V. E., y disponer que los mencionados establecimientos fa
briles, faciliten cuantos datos y explicaciones sean necesa
rios para que lgs referidos alumnos, lleguen á completar laenseñanza teórica recibida.»
Y de igual real orden lo traslado á V. E. para
su conocimiento y demás fines.—Dios guarde á ue
cencia muchos años. Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ P1DAL
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta hecha
Por el Comandante de Marina de Melilla, para pre
miar los servicios prestados por el personal de di
cha comand^ncia, de la lancha Cartagenera y de la
compañía ue mar, con motivo de los embarcos y
desembare -)s de todas las fuerzas y material de gue
rra en la p Isada campaña, efectuados desde el mes
de marzo a 28 de octubre de 1911, Su Majestad el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo acordado por
la Junta d3 Recompensas, ha tenido á bien conce
der á los jefes, oficiales, clases é individu,m del
Ejército 2 de la Armada que figuran en la siguien
te relación, las recompensas que en ella se expre
san.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de 19
Armada.
Sr. Presidente (le la Junta do Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de tij
diz.
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Relación de referencia.
CLASES
Coronel
Capitán
Priffier teniente
Segundo ídem
Sargento
Cabo
ldern
'dem
Idém
DESTINOS
° jefe dé É. 1.
Estado Mayor
.e.r patrón comp" mar
2.° ídem ídem
Compañía de mar
'dem ídem
Idem ídem
Idem ídem
Idem idein
Capitán de navío Comte. Mar.' Melilla
Teniente de navío 2.° Comte. de ídem
_Mérez-de navío Comte. Cartagenern
C.' mar puerto 2•« clase Comand.a M.' Melilla,
Marinero Idem de ídem
Id.em Compañía de mar
'
Idem Idem de ídem
!dem Idem de ídem
Idem Idem de ídem
i`s OM E3RES
EJÉRCITO
D. Francico iavier Matecy,1
o Manuel Mesa Prats
n José Morán Vergara.
Y) Gregorio Gallego Atizar
Anghl Nflon Alcalá
Antonio Fernández Segura
Antonio Cañete
José García Luque
Arturo Morán Alcalá
ARMADA
D. José M.« Ariño y Michelena
» Jacobo Gener y Fossi
» Emilio Montero García
Vicente Andreu Samper
Ramón Desiderio Cadavieco Morán
Juan Peña Arias
Manuel Lorduy
Diego González
José García Ramos
RECOMPENSAS
Cruz de 3.« case M, N. roja.
'dem de 1.« icrem.
'dem dé 1." idém.
Idet-n de 1.« ídem.
Cruz de plata del M. N. roja.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idém ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Cruz de 3.« clase M. N. roja.
Idern de 1.« ídem.
Idem de 1.« tdem.
Cruz de plata del M. N. roja.
Idem de ídem kien-i.
Idem de ídem ídem.
Idem de ídem ídem.
Idem de ídtm ídem.
Idem de ídem ídem.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de segunda clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, al coman
dante de Infantería del Ejército D. Ricardo Rey
Castrillón.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el capitán de Ingenieros del Ejército, clon
José Rodrigo Villabriga y Brito, acompañando un
plano del puerto de Santa Cruz de Tenerife, S. M.
el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Junta de Clasificación y Recompensas, se ha
servicio conceder á dicho oficial la cruz de prime
ra clase de la Orden del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión, por el referido trabajo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados. — Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDA L
Sr. General 'Tefe del E. M. central de la Armada .
Sr. Presidente de la ,Tunta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr, Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco, al segundo
teniente de Caballería D. Antonio García de la
Vega.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Mariha, lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde á V. E. muhos años.
—Madrid 21 de ma:sro de 1912.
josÉ pi DA 14.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de primera clase de la Orden
del Mérito Naval con distintivo blanco y libre de
gastos, á D. Francisco Díaz y Suárez, capitán de la
Marina mercante.
. De real orden lo digo á V. E. para Su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de mayo de 1912.
Jost PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta do Clasicación y Re
compensas de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Uniformes
(l iréutar. Excmo. Sr.: En virtud de instancia
promovida por el primor delineador 1). Joaquín
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. me
años. Madrid 20 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la ArmaSr. Presidente de la Junta Superior de la A
mada.
Sr. General Jefe de construcciones de Artiller
Sr. Comandante general del apostadero de e
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca,
Señores. . .
Excmo. Sr.: Con el fin de contar en el arsen
de la Carraca con un repuesto de pólvora para 1
cañones de 101 mm. del crucero Extremadura
para los de 57 y 42 mm. Nordenfelt y Skoda de 4
y 70 mm., de la escuadra, S. M. el Rey (g. D. g.), dconformidad con lo propuesto por la 2.* Seccio
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido
bien disponer se adquiera de la Sociedad <Unió
Española de Explosivos», 580 kilos de pólvora tip
I y 800 kilos de la tipo III, cuyo importe ascenden
te á veinticuatro mil novecientas sesenta y dos pes
tas con ocho céntimos (24.962,08 ptas.), deberá afe
tar al capítulo 7.°, artículo único del presupuest
vigente, concepto 4:Adquisición y reemplazo de mu
niciones», debiendo remitirse dicha pólvora al apos
tadero de Cádiz, tan luego haya sido reconocida
declarada útil para el servicio por el Jefe inspecto
en la fábrica do Santa Bárbara.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. mucho
años. Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de C1
dis.
Sr. General gerente del arsenal de la Carraca.
Sr. Jefe inspector de Marina en la fábrica de
Santa Bárbara.
Sr. Presidente de la Sociedad iUnión Española
de Explosivos.
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Pagán y Surano, en súplical delque se: le asigneuniforme para que, en virtud de lo legislado, pueda
expedírselo la cartera de identidad á que se cree
con derecho; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior, ha tenido á
bien disponer que el uniforme que á este personal
y al de maestros de los arsenales se le asigna, consistirá en marinera, pantalón y gorra, en un todo
iguales á los que usa la maestranza embarcada y
un distintivo en el brazo izquierdo como se mues
tra es el diseño que se acompaña, el cual se colo
cará más alto que el codo, mareándose las distin
tas categorías por uno, dos ó tres galoncillos deba
jo del distintivo, en la forma que se indica.—Los
maestros y delineadores que disfruten graduación
-de oficial, usarán en la gorra las mismas insignias
que determina la vigente cartilla de uniformidad
para los oficiales graduados.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores....
NOTA.----E1 diseño de referencia se publica en la Colección
Legislativa del ramo.
Material de artillería
Habiéndose padecido un error material al publicar la siguiente real orden en el DIARIO OFICIAL número 114, se reproduce debidamente rectificada.
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado á causa:de la carta oficial del General
Jefe del arsenal de la Carraca, fecha 26 de junio de
1911, relativa á deficiencias encontradas en lacartu
chería de 37 mm. Maxim del crucero Cataluña; te
niendo en cuenta los informes emitidos por la Junta
facultativa de Artillería, Estado Mayor central (2.*
Sección, Material) y Jefatura de construcciones de
Artillería, S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
cono! acuerdo de la Junta Superior delaArmada, ha
tenido á bien resolver que el disco de pólvora com
priniido de 2,5 mm. que, como iniciador, se emplea
hoy día en la cartuchería de 37 mm, Maxim, se subs
tituya en lo sucesivo por un cebo del mismo peso
de 2,5 gramos de pólvora densa de 2,5 mm. que de
berá colocarse entre dos trozos de cañamazo ó es
terling que tenga mucho apresto ó dureza, para que
-su propía rigidez le asegure inmovilidad en el fon
do del casquillo. Los citados discos ó trozos de tela,
deberán ser de un poco mayorcliámotro que el fondo
del citado casquillo, también con el fin indicado, y
debiendo, además, ponerse dos tacos de fieltro, en
tre el proyectil y la pólvora sin humo que.compo
ne la carga.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Presidente de la Comisión inspectora del arsenal
de Cartagena, de 3 del corriente, en que solicita se
apruebe lo dispuesto, con carácter provisional, res
pecto á la inclusión en el inventario de entrega á
la S. E. de C. N. de la zona industrial de aquel os
tablecimiento, de las máquinas, herramientas y
otros efectos que, radicando en los talleres arron
dádos, no recibió la Sociedad por no considerarlos
utilizables, así como los que posteriormente so lo
entregaron por el almacén general de aquel arsenal,
mediante recibos particulares, cuya maquinaria y
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rramientas se especifican en dos relaciones que
compaña, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
n lo informado por la 2.* Sección (Material) del
Estado Illayor central, ha tenido á bien aprobar lo
esuelto por la autoridad expresada y disponer que
4on arreglo á lo estipulado en el contrato, artículo
título único del capítulo VII, se separen ó ais
len en los talleres respectivos, según se considere
más conveniente á los intereses del Estado, las
herramientas ó aparatos que la S. E. de C. N. esti
ma sin aplicación á sus trabajos.
De real lo digo á V. E. para su conocimien
to v efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. —Madrid 21 de mayo de 1912.
JOSÉ P1DAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Presidente de la Comisión inspectora del
rsenal de Cartagena, Intendente general de Mar
ay General Jefe de la 2. Sección (Material) de
stado Mayor central de la Armada.1
lfdquinas, herramientas y demás efectos que radican en
la zona arrendada, no entregados á la S. Ji. de N. -y
que deben separarse ó aislarse en los talleres.
laller de maquinaria.
1 Máquina herramienta Ehtant para tornear horizontal
l'ente, las superficies interiores de los tubos.
lIdem íd4 id. para tornear interiormente las superficies
le los cilindros.
1 TOMO grande.
laller de herreros df; ribera.
1 Barrena portátil automática.
4Idem hidráulicas.
2 Idem de acción directa.
Jfáquina no entregada á la S. E. d C. N., y cuya inclu
sión eln el inventario se autoriza.
1Máquina de vapor vertical, de 12 á 16 cabállos, para(alteres, sentada sobre un carro con ruedas para vía.
Jalde,. de herreros de ribcra.
1Máquina de afilar brocas.
1Piedra de amolar.
1M Limas surtidas.
4Machos de hierro.
6Pares de dados.
22 Martillos de acero.
Ihiquinas, herramientas y otros efectos facilitados por el
almacén general del arsenal, mediante recibos de la S. E.
le C. N., y que se incluirán en e! inventario.
Taller de maquinaria.
12Reglas de acero figura 378 de 12 página 68 m. S. C.
12 dei de id. íd. :315 de 6 id. íd. íd.
1 dem de íd. id 375-500 mm. íd. id. íd
1 dem de íd. íd. 375-1.000 mm. íd. íd. íd. -
1 dem de íd. calidad A 2.500 íd. id. 67 id. id.
lEscuadra de id. íd. B 200X1,30 mm. pág. 42 ni. L. C.
1 dem de id. íd. íd. 3e0x200 Id. íd. íd. íd.
1 dem de íd.. íd. idi 500><330 íd. íd. íd. id.
1 dem de íd. íd. con tacón B 200><130 íd. íd. W. 1. C.
1 dem de id. id. con id. 1d. 300x200 íd. íd íd. id
1 dem de íd. de tacón. calidad 13 de 500X330 mm. 14. C.
1 11:scuadra de acero "F calidad B de 250N180 rnm. pá
gina 43 m. L. C.
•
1 ldem de íd. íd. íd. íd. de 400\300 id. id. íd. id.
3 Idein de íd. ángulo 120° B de 30)40 id". las dos íd. íd.
ídem íd.
:3 !dem de id. íd. id. id. de 40x40 íd. id. íd. id.
3 ldem de íd. id. íd. íd. de 75><75 íd. íd. íd. íd
1 Transportador universal figura 360 de 12° página 37
W. I.. C.
1 Regla para hallar centros de círculos pág. 39 W. 14. 4.1.
1 Pie de rey figura B de 250 min. pág. 16 L. C.
1 ldem de acero como los anteriores de columbas B pá
gina 17 \V. L. C.
1 Caña de ídem graduada núm. 1, pág. íd. íd. id.
1 Calibre de íd. universal num. 2, id. 33 íd. íd. íd.
1 Tornillo de hierro y acero para tubo figura 242. mime
ro 5, pág. 41 W. L. d.
1 Marca-chavetas de id. íd. figara'298, pág. 3, catálogo
Starret íd. íd. par.
1 Regla de acero de 300 mm., figura 380, pág. 5 íd. id.
1 Transportador de íd. íd. de íd. ángulo figura 19 p'á
gina :38, catálogo íd.
1 Calibre de íd. figura :30 111, pág. 27 Starret:
1 ldem de íd. íd. 31 íd.. íd. íd.
1 Micrómetro de íd. juego de figura 120m. de 500 á
800 111111. pág. 25, catálogo Starret.
3 Tiretas de id. figura 72, pág. 28. catálogo id.
1 Micrómetro de íd. figura 446 ni. 29 id. id. íd.
:3 Calibres figura 7 W 30 id. íd.
1 ldem de íd. íd. íd. 156, pág. 28, catálogo íd.
,
1 Aparato de hierro y acero de verificación figura G4 ni.
pág. :31, catálogo íd.
1 Trazador de íd. universal figura 57 A pál.-L?; 5-1 id íd. id.
1 ldem de íd. íd. íd. 57 13 id. íd. id. íd.
- 1 ldern de id. íd. id. 57 0 íd. id. íd. id.
1 ldem de íd. íd. íd. 57 D íd. 3 íd. id. id.
1 Compás de acero de 200 nim . id. 37 íd. íd. 48 id. id.
1 ldem de id-. de '200 mm. íd. 36 íd. íd. íd. id.
1 Micrómetro de íd. con estuche figura 215 ni. figura
20 id. íd.
6 Puntas de hierro y acero automáticas níim 615.
12 Idern de aceiro de reserva num. 615.
3 Llaves Sullard íd. 2.
3 ldern id. id. 4.
1 Aparato de hierro y acero para roscar. Exington nú
mero 3 de 318 pág. 72 catálogo Español.
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este
Ministerio con la carta oficial núm. 535, fecha 6 del
actual, del Comandante general del apostadero de
Cartagena, en que el ingeniero jefe de 1.« clase de
la escala de reserva D. ,Tuan Goytia y Gordia, ma
nifiesta su deseo de que se le conceda autorización
para residir por un período de cuatro meses en
cualquier punto del extranjero, continuando en su
actual situación de excedente forzoso; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Jefatura do servicios de construcciones nava
les, ha tenido á bien acceder á la solicitud de dicho
jefe, quien deberá continuar afecto á la Habilita
ción de la Comandancia do la provincia marítima
de Barcelona para la percepción de haberes, según
lo preceptuado en real orden de 24 de noviembre
de 1911 (D. O. núm. 263).
De real orden lo digo á V. E. para su conovi
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde á
y. E. muchos años.—Madrid 22 de mayo de 1912.
JOSE PIDAL
Sr. General Jefe de servicios de construciones
n avales.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
lagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Servicios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
segundo capellán de la Armada D. Segundo Cor
vino Cancel., y de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
concederle dos meses de licencia con arreglo á lo
preceptuado en el artículo 31 del vigente reglamen
to, la cual se le contará desde el 15 del actual en
que le fué anticipada por la superior autoridad del
apostadero de Cádiz; quedando afecto al mismo
para el percibo de los haberes que le correspondan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de mayo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Provicario general castrense.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la ley de 13 de
enero. de 1904, ha examinado el expediente pro
movido por D. María de la Asunción Vigueras y
Gómez-Quintero, en solicitud de que le sea mejo
rada la pensión del Montepío Militar, que en cuan
tía de seiscientas veinticinco pesetas anuales, y en
coparticipación con sus hijas D. María Rosario y
D.' María Teresa y entenada, D•* María del Car
men, le fué otorgada por resolución de 22 de agos
to de 1911, en concepto de viuda de las segundas
nupcias y huérfanas, respectivamerte, del teniente
de navío de la Armada D. José María Antelo y
Rossi, fundando su petición en que su marido fa
lleció á consecuencia de una caída que sufrió en
faenas del servicio, á bordo del crucero Princesa
de Asturias, el día 3 de febrero de 1908, y en com
probación de su aserto acompaña expediente ins
truido á su instancia en el apostadero de Cádiz,
Resultando que el teniente de navío D. Josó
María Antelo y Rossi, falleció de enfermedad co
mún, ó sea de tuberculosis pulmonar, según el
acta de defunción unida al expediente de pensión
de su viuda é hijas, á los dos años, cuatro meses y
doce días después de haber sufrido la caída á bor
do del crucero Princesa de Asturias;
Considerando, que aunque se admitiese que la
pulmonía traumática que sufrió el causante fuese
causa determinante de la enfermedad que ocasionó
su muerte, no por ello puede serle de aplicación
la recurrente el decreto de las Cortes de 28 de oc
tubre de 1811, única disposición que pudiera com
prenderle, porque las reales órdenes de '29 de ene
ro y 14 de febrero de 1880 prohiben se proponga
para pensiones, aplicando dicho decreto en caso de
muerte por enfermedad común aunque haya sido
adquirida en operaciones de campaña:
Este Alto Cuerpo, en 13 del mes actual, ha acor.
dado desestimar el nuevo recurso de la interesada.
Lo que por sorden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de mayo de 1912.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante general del apostaderoI I
de Cádiz.
111.4-+1111111~----
RECTIFICACIÓN
En la relación de contramaestres de puerto re
cien nombrados, aprobada por real orden de 21 del
corriente, inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 114, se
han padecido los errores de pluma siguientes:
»mude dice. liebe decir.
TonillsGonzález Conal.
Emilio Barrinaga García.
Vicente Muñoz Abifiano.
Tomás González Corral,
Emilio Barinaga García.
Vicente Midíoz Mifiana,
Dicha relación se entenderá rectificada en el
expresado sentido.
Madrid 23 de mayo de 1912.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Victoriano Mianzes.
Imp. 11 bllulaterlo de Marina,
